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Referat
Binns, Kari Støren 2003. Fortidens minner i dagens land-
skap. Status for automatisk fredete kulturminner i Skjåk
kommune, Oppland 2002. - NIKU Tema 4: 1-22.
Denne rapporten beskriver omfanget av skader som er på-
ført automatisk fredete kulturminner i Skjåk kommune,
Oppland, i perioden 1983-2002. Kontrollregistreringen
omfatter de kulturminnene som ble registrert i 1982-83 i
forbindelse med utarbeidelsen av økonomisk kartverk for
Skjåk, samt noen senere registreringer foretatt av Opp-
land fylkeskommune, i alt 138 kulturminner. Undersø-
kelsen viser hvilke arealtyper kulturminnene ligger på,
kulturminnenes tilstand og om stedfestingen er korrekt.
Dersom kulturminnene er skadet eller fjernet siden regis-
treringen i 1983, er det også identifisert hvilke typer tiltak
som har forårsaket skaden. Resultatet av undersøkelsen
viser at i løpet av de siste 19 årene er tre av kulturminnene
fjernet, alle uten forutgående undersøkelse.  23 kultur-
minner er skadet. Det er virksomhet i tilknytning til
skogsdrift og friluftsaktiviteter som har forårsaket de
fleste skadene på kulturminner i Skjåk, mens den hyp-
pigst identifiserbare årsaken til fjerning er materialuttak.
Dette betyr at i perioden 1983-2002 er i gjennomsnitt
0,12% av kulturminnene blitt fjernet hvert år, mens
0,87% er blitt skadet. Arealbruken har holdt seg omtrent
uendret i perioden 1983-2002, både med hensyn til dyr-
ket mark/beite og skogsdrift. Kulturminnene ble også
kontrollert med tanke på nøyaktighet ved stedsangi-
velsen. Av de 138 kontrollerte kulturminnene hadde 24,
dvs ca 17%, en kartavmerking som ikke holdt seg innen-
for en feilgrense på 20 meter.
Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som
ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte
kulturminnebestanden desimeres.
Emneord: kulturminne, fredet, rapportering, overvåking,
registrering, desimering, kontroll, tap, skade, tilstand,
Skjåk, Oppland.
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Abstract
Støren Binns, K. 2003: Prehistoric sites and monuments
in present-day landscape. A report on the state of preser-
vation of protected monuments in the municipality of
Skjåk, Oppland County, year 2002. - NIKU Tema 4: 1-
22. - In Norwegian.
The report describes the nature and extent of damage in-
flicted on protected archaeological sites and monuments
in Skjåk, Oppland county, between 1983 and 2002. Mon-
uments in Skjåk were systematically surveyed and de-
scribed in 1982-83 in connection with the publication of
the Norwegian Land Use Maps for Skjåk. A similar sur-
vey of the same 138 monuments undertaken in 2002 doc-
umented the present status of the monuments. The new
survey revealed that, in the past 19-20 years, 108 monu-
ments have remained unchanged, while three monuments
have been removed - all without authorisation and there-
fore without any prior archaeological excavation. 23
monuments have suffered some kind of damage. Forestry
and to some extent activities related to out door recreation
were the most frequent causes of damage and destruction.
Each year approximately 0,12% of the total amount of
monuments are destructed and 0,87% were damaged in
the period 1983-2002 in Skjåk. 24 of the monuments
were incorrectly located. 
The present survey is part of a country-wide investiga-
tion, initiated and funded by the Directorate for Cultural
Heritage, concerning the problem of monument attrition.  
Key words: cultural heritage site, protected, reporting,
monitoring, survey, control, loss, damage, condition,
Skjåk, Oppland
Forord
Periodiske kontrollregistreringer av tap og skade er ledd i
Riksantikvarens overvåkning av automatisk fredete kul-
turminner. Kontrollarbeidet i Skjåk kommune, Oppland,
ble utført i august/ september 2002. 
Trondheim, april 2003
Kari Støren Binns
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1 Innledning
Fornminnene i Norge har vært underlagt juridisk vern si-
den 13. Juni 1905 da «Lov om Fredning og Bevaring af
Fortidslevninger» ble vedtatt. Denne loven er senere en-
dret og revidert, senest i 1992, i takt med endringer i sam-
funnet og erkjennelsen av nye fornminnetyper. Bakgrun-
nen for fredningsloven av 1905 var først og fremst å
beskytte gjenstandsmaterialet i fornminnene mot ufaglig
utgravning. Senere er fornminnene som landskapsele-
ment blitt viktigere, og dette kommer også fram i kultur-
minneloven av 1978 §21, der det slås fast at departemen-
tet kan frede et område rundt selve fornminnet så langt
det er nødvendig for å bevare virkningen av det i land-
skapet. Likevel har utbygging og nydyrking gjennom ti-
dene ført til at svært mange fornminner er skadet eller
fjernet, og dette har også i stor grad skjedd etter 1905.  
2 Bakgrunn
Undersøkelsen er utført av NIKU etter bestilling fra Riks-
antikvaren. Prosjektet «Kontrollregistrering av automa-
tisk fredede kulturminner (fornminner)» ble igangsatt i
1997 med fokus på desimeringshastigheten for automa-
tisk fredete kulturminner. Fra 2001 har prosjektet vært en
del av Riksantikvarens miljøovervåkningsvirksomhet.
Formålet med dette overvåkningsprosjektet er å skaffe
oversikt over utviklingen for tap av og skade på kultur-
minnene, og å finne fram til årsakene for tap og skader. 
Overvåkningen gjennomføres i henhold til nasjonalt re-
sultatmål 3.1: «Det årlige tapet av kulturminner og kul-
turmiljøer som følge av fjerning, ødeleggelse eller forfall,
skal minimeres, og skal innen 2008 ikke overstige 0,5%».
Tidligere kontrollerte kommuner er:
1997: Skien, Telemark; Trondheim, Sør-Trøndelag;
Tromsø, Troms
1998: Gjesdal, Rogaland; Voss, Hordaland; Grong,
Nord-Trøndelag
2000: Nord-Aurdal, Oppland; Fræna, Møre og Roms-
dal; Guovdageainnu/Kautokeino, Finnmark
Det er publisert rapporter for alle kontrollregistreringene
(se Kilder).
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3 Hovedresultater
4 Presentasjon av området
4.1 Skjåk kommune, Oppland
Skjåk er en høylands- og innlandskommune og er i ut-
strekning blant de større kommunene i Norge, med et
areal på 2140 km2.  Av dette er 17 km2 jordbruksareal og
130 km2 produktiv skog. Kommunen omfatter den øver-
ste delen av Ottadalen, fra Ottavatnet og oppover til vann-
skillet mot Geiranger. Hoveddalen er vid og åpen, side-
dalene trange og bratte. Resten av kommunen består av
store fjellvidder med flere topper over 2000 moh. Berg-
grunnen er hovedsakelig gneis. Kommunen ligger peri-
fert til både geografisk og i forhold til større bysentra.
Innbyggerne må ut av kommunen (til Lom) for å søke de
fleste tjenesteytelser. Den må vel også sies å være en ut-
flyttingskommune, selv om folketallet har hatt en svakt
stigende tendens siden 2000. Innbyggertallet pr
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Kontrollregistreringen i 2002 omfattet kommunene Eidskog i Hedmark, Skjåk i Oppland, Sandnes i Rogaland og Salt-
dal i Nordland (Figur 1 og 2):
Eidskog kommune, Hedmark Kontroll av 143 fornminner som var registrert i 1985
Saltdal kommune, Nordland Kontroll av 117 fornminner som var registrert i 1984
Sandnes kommune, Rogaland Kontroll av 2853 fornminner som var registrert i 1990
Skjåk kommune, Oppland Kontroll av 138 fornminner som var registrert i 1982-83 
Figur 1. Figur 2. Gjennomsnittlig årlig tapte og fjernede fornminner i
de fire kommunene som ble kontrollregistrerte i 2002
Sum pr år tap og skade, gjennomsnitt
Periode %
Eidskog 1985 - 2002 0,78 %
Saltdal 1984 - 2002 1,18 %
Sandnes 1990 - 2002 0,57 %
Skjåk 1983 - 2002 0,99 %
Tap pr år, gjennomsnitt
Periode Antall %
Eidskog 1985 - 2002 0,41 0,29 %
Saltdal 1984 - 2002 0,78 0,66 %
Sandnes 1990 - 2002 14,88 0,52 %
Skjåk 1983 - 2002 0,16 0,11 %
Skade pr år, gjennomsnitt
Periode Antall %
Eidskog 1985 - 2002 0,71 0,49 %
Saltdal 1984 - 2002 0,61 0,52 %
Sandnes 1990 - 2002 1,42 0,05 %
Skjåk 1983 - 2002 1,21 0,88 %
01.01.1988 var 2693, og ved årsskiftet 2002/2003 var det
sunket til 2398. Om lag 28% av befolkningen arbeider i
industrien, fra 1980 til 2001 steg dette tallet med 13%.
Primærnæringer som jordbruk/skogbruk har imidlertid
gått tilbake, fra 33% til ca 20% i løpet av det samme tids-
rommet. Disse arealkrevende næringene er likevel livs-
kraftige. Bygda har stort storfehold med avhengighet av
vanningssystemer. Mye av skogen eies av bygdeallmen-
ningen, og denne har et stort sagbruk på kommunesente-
ret Bismo. Det finnes ellers mange trevarefabrikker i
kommunen. I dag arbeider bortimot 51% av befolkningen
i tjenesteytende næringer (Kilder: SSB 2001 og Asche-
houg og Gyldendals Store norske leksikon, Kunnskaps-
forlaget. Oslo 1988).
4.2 Omfanget av tidligere registreringer
Fornminner i Skjåk kommune ble registrert for økono-
misk kartverk i 1982 og -83. Samtlige av disse ble av-
merket på flyfotos som grunnlag for innleggelse på ØK.
I store deler av kommunens fjellområder og dalsider fore-
tok Øystein Mølmen i 1974 registrering av fangstminner
og fangstrelaterte kulturminner, noe øk-registreringen i
stor utstrekning dro nytte av (Mølmen 1975). Han av-
merket sine observasjoner på kartblad M711, ofte med
detaljerte skisser for de enkelte lokaliteter, og med ett
unntak fikk disse sin nøyaktige kartfesting på flyfotos
under ØK-registreringen. En del nyregistreringer og kon-
troll er foretatt i regi av Oppland fylkeskommune i de se-
nere år, særlig i forbindelse med anleggsplaner for ny
kraftledningstrase gjennom kommunen (2000). Nyregi-
streringene som ble foretatt i denne sammenhengen
mangler vi kartfesting for, og de inngår derfor ikke i an-
gjeldende kontrollregistrering. 
En stor andel av de registrerte kulturminnene er utmarks-
minner, først og fremst minner knyttet til jakt og fangst,
samt produksjonsminner i form av kullgroper, tjæremiler
oa. Dette er minner som både kan være før- og etterrefor-
matoriske. Disse har derfor en uavklart vernestatus, der
noen har fått X-markeringer, andre R-markeringer. I
Skjåk forelå før kontrollregistreringen 78 R-markeringer
og 33 X-markeringer, i alt 111 markeringer. Innenfor den
enkelte lokalitet kan det ligge flere kulturminner, slik at
markeringene samlet utgjør en totalitet på 150 R-enkelt-
minner og 43 X-enkeltminner. 
I forbindelse med oppdraget ble det i august og septem-
ber 2002 utført kontroll av 96 av de 111 R/X-markering-
ene. Fem R-markeringer ble utelatt enten fordi de lå høyt
til fjells i intakte miljøer og manglet rasjonelle adkomst-
muligheter eller fordi noen R-markeringer ut fra beskri-
velsen ble vurdert ikke å være automatisk fredet.  Samti-
dig inngikk 33 X-markeringer i kontrollen grunnet uklar
vernestatus. Fasit ble en omdefinering av vernestatus for
15 R/X-registreringer, slik at det endelige antall kontrol-
lerte automatisk fredete kulturminner i kommunen ble
138 enkeltminner, hvorav tre var fjernet. Inkludert i dette
materialet er 13 enkeltminner der vernestatus fortsatt er
uavklart.
De kontrollerte kulturminnene fordeler seg på følgene an-
tall og kategorier(figur 3):
De helt dominerende kulturminnene i kommunen er
fangstgroper og andre kulturminner tilknyttet jakt og
fangst. De vitner om rik tilgang på vilt, og at jakt og
fangst har vært en sentral næring i området. Foreløpig er
det kjent bare en boplass fra steinalderen (ved Aursjøen),
men den bærer i alle fall bud om menneskers tilstedevæ-
relse i området langt bakover i tid. Senere års forskning
og nye dateringer har vist at fangstgroper kan være eldre
enn 4000 år, slik at denne fangstmetoden i teorien kan ha
vært benyttet av disse folkene.
I løsmasseavsetningene langs det sentrale dalføret er det
gjort gravfunn som vitner om fast bosetting og gårdsdrift
i yngre jernalder. Her er det også registrert flere kirkeste-
der og kirkegårder som i dag ligger under flat mark, og i
alle fall kan et par av disse være fra førreformatorisk tid.
Høyere opp i dalen er det spor etter bosetning som opp-
hørte ved Svartedauden. 
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Figur 3. Kontrollregistreringen omfattet 138 kulturminner 
Spor etter andre utmarksnæringer enn jakt og fangst er
også et fremtredende trekk i kulturminnebestanden i
Skjåk. Særlig iøynefallende er anlegg som trolig har vært
tilknyttet tjærebrenning. Disse har form som tilnærmet
kvadratiske tufter der den ene veggen er særlig markert,
og er formet som en buet mur, både i lengdesnitt og tverr-
snitt, mens de øvrige tre veggene er lave og lite fremtre-
dende. Jordsmonnet i arealet innenfor, særlig ved mur-
veggen, er sterkt trekullholdig. Disse anleggene er ikke
undersøkt, og har både en uklar funksjon og usikker ver-
nestatus, men inngår her som en del av bestanden av auto-
matisk fredete kulturminner. Nær ved en slik tuft ligger
det gjerne en mindre tuft, nærmest et krypinn, med tørr-
murte veggrester.  Svært mange av fangstgropene har også
til dels markerte avsetninger med trekull, særlig i bunn-
partiet. Dette kan tyde på at de sekundært er benyttet til
trekullproduksjon, men en mulighet er også at trekullet
skriver seg fra oppbrente fotfeller av tre i gropbunnen 
figur 4 og 5).
Et karakteristisk og verdifullt trekk ved kulturminnebe-
standen i Skjåk er også de mange vanningskanalene oppe
i dal- og fjellsidene. Disse er i hovedsak etterreformato-
riske og derfor ikke automatisk fredet og systematisk
kartlagt.
4.3 Metode
Før kontrollregistreringen var allerede alle rapporter fra
tidligere registreringer innlastet i Fornminneregisteret og
samtlige kartavmerkninger var digitalisert og hadde eget
identitetsnummer (id-nr) i databasen. Et utdrag av infor-
masjonen i Fornminneregisteret for Skjåk ble lagt over i
en egen Exceltabell, som opplysninger om kulturminne-
type, kulturminnets tilstand ved forrige registreringstids-
punkt (1982-83) samt arealbruk på stedet i 1983. Det ble
utarbeidet et skjema som ble utfylt under årets kontroll-
registrering, med rubrikker for endring av tilstand og are-
albruk samt merknadsrubrikker for skadeårsak og kva-
liteten av kartfestingen. Skjemaet følger malen til
”Forslag til Norsk Standard: Automatisk fredete kultur-
minner Periodisk kontrollregistrering - Deklarering av tap
og skade, versjon 3.0”. Etter at kontrollregistreringen i
felt var utført kom versjon 4.3. av standarden, og resulta-
tene i denne rapporten er forsøkt tilpasset denne siste ver-
sjonen.
Ved feltkontrollen skulle stedfestingen av kulturminnene
testes ved hjelp av bærbar GPS-mottager. Siden digitali-
seringen av kartkoordinatene i Fornminneregisteret an-
vender kartprojeksjonen NGO48 som ikke var tilgjenge-
lig på GPS-mottageren, var det nødvendig å transformere
de digitale dataene til UTM-koordinater. Dette ble gjort
ved hjelp av programmet WSKTRANS, og koordinat-
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Figur 4. Ukjent kulturminnetype, mulig tjæremiletuft.  ID-nr
020861.   Foto Kari Støren Binns
systemet som ble benyttet i felt var UTM Euref 89 (sone
32). For fornminner som er digitalisert som polygoner,
ble midtpunktet i polygonet transformert. 
Kontrollen ble foretatt i august/september 2002. I alt 138
automatisk fredete kulturminner ble oppsøkt. Kulturmin-
neregistreringen for økonomisk kartverk i 1982-83 var
grunnlaget for kontrollen. Hvert kulturminne ble kontrol-
lert med hensyn på endring av kulturminnet, arealbruken
i området og nøyaktigheten av stedfestingen. Kontroll-
skjemaet ble fylt ut og opplysningene som kom fram leg-
ges inn i Fornminneregisteret. 
5 Kvalitetsvurdering av 
tidligere registreringer
5.1 Kontroll av kartfestingen
Under feltkontrollen ble stedfestingen for kulturminnene
testet ved hjelp av bærbar GPS-mottager. I felt ble GPS-
mottagerens posisjonsangivelse for de oppsøkte fornmin-
nene registrert, og i etterkant ble denne sammenholdt med
stedfestingen fra registreringen i 1983. Avviket mellom de
to angivelsene ble beregnet som avstand i meter.
Ved kontrollregistreringen i Skjåk ble det funnet at 24 av
de kontrollerte kulturminnene var feilavmerket. Dette ut-
gjør 17,4% av de kontrollerte objektene (figur 6). 
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Figur 5. En av de mange fine fangstgropene i Skjåk. Denne lig-
ger i åpent furuskogsterreng,   ikke langt fra åmøtet mellom Ostri
og Ottaelva. ID-nr 020853.   Foto Kari Støren Binns
Figur 6. Kartavmerkingens kvalitet. God = mindre enn 20
meters avvik
God Ikke god
Antall Prosent Antall Prosent
114 83 % 24 17 %
6 Resultat av kontrollen 
6.1 Tilstandsendring i perioden 1983-
2002
Det ble kontrollert 138 automatisk fredete kulturminner i
Skjåk kommune. Etter 1983 har 108 av disse ikke vært ut-
satt for tiltak av noen art som kommer i konflikt med kul-
turminneloven. Men av disse var 16 allerede skadet ved
registreringen i 1982-83. 26 kulturminner er berørt av til-
tak som er utført i tidsrommet 1983-2002. Av disse er tre
fjernet og 23 er skadet. I tillegg er 12 kulturminner utsatt
for naturskade i form av gjengroing. Fire kulturminner
ble ikke gjenfunnet ved kontrollen (figur 7).
6.2 Areal og arealbruksendring
Arealbruken i områdene der kulturminner er kontrollert
har endret seg svært lite i Skjåk. Bare små endringsnyan-
ser viser seg. De aller fleste kulturminnene ligger i ut-
mark, og her har situasjonen vært så å si statisk. Den klart
mest dominerende arealbruken er skog, hvorav omkring
3/4 er produktiv. Her er det kun en liten reduksjon i ikke
produktiv skog. Mange kulturminner ligger også i
fjell/vidde terreng, og vi ser ingen bruksendringer for
denne store arealkategorien. Når det gjelder kulturminner
beliggende i innmark (dyrket, tidligere dyrket, beite-
mark), i tun/hage eller i andre områder er det også svært
små endringer, og tallene i seg selv er så små at de gir li-
ten signifikans (figur 8). 
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Figur 7. Kartet viser kontrollregistrerte kulturminnelokaliteter i
Skjåk. Hver lokalitet omfatter enten ett kulturminne eller flere kul-
turminner samlet i felt. Felt der minst ett kulturminne er skadet
eller tapt er markert som skadet eller tapt på dette kartet. 
6.3 Fornminner som er berørt av tiltak
i perioden 1983-2002
Tapte kulturminner
Innenfor denne kategorien finnes kun tre kulturminner
som er ulovlig fjernet.
Ulovlig fjernet 
Med ulovlig fjernet menes alle inngrep som har ført til at
automatisk fredete kulturminner er totalt fjernet uten at det
er søkt om dispensasjon fra Kulturminneloven (jfr. Kultur-
minneloven §3 og §8). Innenfor denne kategorien regnes
bare de kulturminnene som er fullstendig fjernet, og der en
ikke kan forvente at eventuelle rester ligger igjen. I Skjåk
var tre kulturminner ulovlig fjernet etter 1983.
Skadete kulturminner 
Disse omfatter tiltak eller hendelser som har ført til skade
i kulturminnet eller i sikringssonen rundt kulturminnet. 
Tiltak i kulturminnet
Ulovlige tiltak i fornminnet omfatter alle typer inngrep
som er egnet til å skade, flytte, forandre eller annen måte
utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner (jfr.
Kulturminneloven §3). I alt 23 av de kontrollerte kultur-
minnene i Skjåk er blitt skadet siden registreringen i
1983. Skadene består i at deler av fornminnet er fjernet,
utsatt for erosjon og slitasje, delvis grodd igjen eller er
blitt fylt med søppel eller med kvist og annet i forbindelse
med skogbruk.
Tiltak i sikringssonen
Ulovlige tiltak i sikringssonen omfatter alle typer inngrep
som er utført innenfor fem meter av fornminnets synlige
ytterkant (jfr. Kulturminnelovens §5). I Skjåk ble det ikke
funnet noen kulturminner som var berørt av slike skader.
Se figur 9 og 10
6.4 Tiltak som har forårsaket skade
eller fjerning av fornminner 
i perioden 1983-2002
Ved kontrollen ble det lagt vekt på å finne årsakene til at
kulturminnene var skadet eller fjernet. Betegnelsene for
skadeårsaker følger terminologien i «Forslag til Norsk
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Figur 8. Arealbruk på områdene der 138 automatisk registrerte kulturminner er/var anlagt.
Fjell/ Tidl. Skog Tun/ Infra- Strand-
Dyrket Beite Skog vidde dyrket produktiv hage struktur sone Totalt
Arealbruk 1983 1 (0,72%) 3 (2,2%) 22 (15,9%) 25 (18,1%) 6 (4,3%) 78 (56,5%) 2 (1,4%) 0 1 (0,72%) 138
Arealbruk 2002 1 (0,72%) 5 (3,6%) 20 (14,5%) 25 (18,1%) 6 (4,3%) 77 (55,8%) 2 (1,4%) 1 (72%) 1 (0,72%) 138
Figur 9. Tilstand for automatisk fredete kulturminner  
Kommune Periode Intakt Tapt Skadet Ikke gjenf
Skjåk 1983 - 2002 108 (78%) 3 (2%) 23 (17%) 4 (3%)
Spesifisering av tapte kulturminner 
Ulovlig fjernet Frigitt
3 (2%) 0
Figur 10. Tilstand for automatisk fredete kulturminner
Standard: Automatisk fredete kulturminner Periodisk
kontrollregistrering - Deklarering av tap og skade, ver-
sjon 4.3” (figur 11 og 12).
Jordbruksskade 
Skade som kan oppstå som følge av blant annet pløying,
dyrking, nydyrking, tildekking, planering, deponering av
masse, skade av husdyrhold, opparbeidelse av landbruks-
og adkomstveier og lignende. I Skjåk var en gravrøys til-
dekket med masse kvist i forbindelse med rydding av et
beiteområde.
Skogbruksskade 
Skade som oppstår i forbindelse med skogsdrift, som for
eksempel nyplanting, markberedning, hogst, tildekking,
kjørespor/slitasje og skogsveier/adkomstveier. I Skjåk var
det åtte kulturminner som har skader direkte knyttet til
skogbruket. I ett tilfelle var en større fangstgrop fullsten-
dig dekket av et tømmerlager, og de øvrige skadene gjaldt
groper som var fylt igjen med kvist. (figur 13 og 14). Et
par fangstgropsystemer var også skjemmet av at de lå i
hogstfelt som Ikke var ryddet. Skogsbilveier og nyplan-
ting hadde imidlertid ikke voldt registrerbar skade.
Naturskade 
Skade som skyldes naturlige årsaker som for eksempel
rotvelt, flom, erosjon. I Skjåk var en fangstgrop skadet
som følge av slitasje fra elgtråkk, videre var en tidligere
sterkt utkastet gravrøys utsatt for erosjon, og over en
fangstgrop lå et vindfall. I tillegg til disse er en del kul-
turminner blitt mer gjengrodd, skjønnsmessig dreier dette
seg om syv fangstgroper og fem grophus, vurdert i for-
hold til situasjonen for 20 år siden.
Materialuttak 
Skade som skyldes at et kulturminne graves opp og/eller
ut. Omfatter også utgravninger og andre graveskader uten
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Figur 11. Antall tapte kulturminner fordelt på tapsårsaker
Kommune Tidsrom Materialuttak Bygg, anlegg industri, vei Sum
Skjåk 19 år 2 1 3
Figur 12. Antall skadete kulturminner fordelt på skadeårsaker
Kommune Tidsrom Jordbruk Skogbruk Naturskader Bygg, anlegg Husbygging, friluft Sum
Skjåk 19 år 1 8 3 2 9 23
Figur 13. Fangstgrop fullstendig tildekket av et stort tømmerla-
ger. ID-nr 030430. Foto Kari Støren Binns
at det skyldes gravemaskiner. I Skjåk var to fangstgroper
fjernet på grunn av materialuttak ved grustak.
Bygg- og anleggsvirksomhet, industri- 
og veiutbygging  
Skade som oppstår i forbindelse med grøfter, vann- og
avløpsledninger, tildekking (bl. a. i forbindelse med de-
ponering av byggeavfall), innebygging, parkeringsplass,
slitasje (kjørespor i forbindelse med maskinell virksom-
het/snerydding), veianlegg, kraftledningsstolper, kraft-
ledninger under vann og adkomstveier (også i forbindelse
med midlertidige adkomstveier under byggeprosessen). I
Skjåk var en fangstgrop fjernet i forbindelse med anlegg
av vann-/avløpsledninger for et hyttefelt. En steinalder-
boplass var utsatt for erosjon og slitasje grunnet varie-
rende vannstand i forbindelse med vassdragsregulering.
En fangstgrop var skadet i forbindelse med veianlegg.
Husbygging og friluftsskade 
Skade som følge av bl.a. nybygging eller utvidelser av
boliger, campingplasser, hytteanlegg, hageanlegg, bryg-
geanlegg, garasjer, uthus, veiplaneringer (adkomstveier).
I Skjåk var en gravhaug sterkt redusert i forbindelse med
utvidelse av villa, og i flere tilfeller var fangstgroper brukt
som deponi for skrot og søppel. Et par fangstgroper var
noe nedslitt av gangstier som passerte kanten på gropene. 
Tilrettelegging 
Slitasje- og/eller skjøtselskade i forbindelse med at kul-
turminner er tilrettelagt for publikum. Gamle ruiner av
tørrmurte steinbuer i fjellet var i et par tilfeller restaurert
og gjenoppbygget til husly og rekreasjon for turfolk. 
Hærverk 
I Skjåk er ingen fornminner påført skader som følge av
hærverk. 
Sammensatt skadeårsak 
Skade hvor det er vanskelig å bestemme hvilke aktivite-
ter som har forårsaket skaden, eller hvor det er flere ska-
deårsaker. I Skjåk var det ingen kulturminner med skader
som ikke kunne årsaksbestemmes. 
Tidsrommet mellom forrige registrering og kontrollregis-
treringen av kulturminnene i Skjåk var i dette omdrevet
19 år. Ved kontroll av kulturminnene er nåværende til-
stand sammenliknet med den tilstandsbeskrivelsen kul-
turminnene fikk ved siste registrering. I flere tilfeller har
denne vært mangelfull, men som regel har dette vært til-
felle for tilsynelatende intakte kulturminner. For kultur-
minner utsatt for skade var skaden som regel beskrevet i
1983. Det er derfor overveiende sannsynlig at de en-
dringene som er observert ved kontrollregistreringen i ho-
vedsak har funnet sted i løpet av de siste 19 årene. For at
tallene skal ha utsagnsverdi og kunne brukes som
sammenligningsmateriale i forbindelse med andre over-
våkningsprosjekter, er det laget et estimat som beregner
gjennomsnittlige tall for årlige tap og skader. Her er det
likevel viktig å huske på at tallmaterialet er lite og kan
virke misvisende (figur 15 og 16). 
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Figur 14. Fangstgrop fylt med kvist og greiner i forbindelse med
skogbruk. ID-nr 030423, 1. Foto Kari Støren Binns
Figur 15. Gjennomsnittlig årlig tap fordelt på tapsårsaker
Kommune Periode Materialuttak Bygg, anlegg Sum
Skjåk 1983 - 2002 0,11 0,05 0,16 (0,12%)
Figur 16. Gjennomsnittlig årlig skade fordelt på skadeårsaker
Kommune Periode Jordbruk Skogbruk Naturskade Bygg, vei Hus, friluft Sum
Skjåk 1983 - 2002 0,05 0,42 0,16 0,11 0,47 1,21 (0,87%)
7 Tendenser i trusselbildet 
I Skjåk kommune er 6,1% av totalarealet dekket av pro-
duktiv skog og bare 0,8% er definert som jordbruksareal.
Resten består av fjelI, vann og uproduktiv skog. Areal-
bruken i dette store utmarksområdet er og har i all hoved-
sak vært jakt, fangst og fiske. Fornminnene i skog- og
fjellområdene er følgelig også stort sett relatert til slik
virksomhet, mest synlig i form av fangstgroper, som sted-
vis opptrer i større systemer. Få inngrep er gjort i slik ut-
mark, men utnyttelse av vann- og løsmasseressurser har
forårsaket noe skadeverk. To og muligens tre (av tre-fire)
kulturminner (alle fangstgroper) er fjernet på grunn av
masseuttak, og slik virksomhet synes derfor å være den
største trusselen med hensyn til ren desimering av kultur-
minnene. Utbygging (i dette tilfellet av hytter) har også
forårsaket fjerning av en fangstgrop. Vassdragsutbygging
har skadet i alle fall ett kulturminne. Selv om skogsdrif-
ten er en livskraftig virksomhet i Skjåk, både innen pri-
mærnæring og industri, har den ikke forårsaket fjerning
av fornminner. Men i den perioden kontrollregistreringen
gjelder for (1983-2002) er det skogbruket, sammen med
virksomheter tilknyttet husbygging og friluftsaktiviteter
som er de viktigste årsakene til skadeverk på kulturmin-
nene. En vanlig form for skade i forbindelse med skog-
bruket er at fangstgropene fylles med kvistavfall, noe som
visker ut fornminnet og stimulerer gjengroingsprosessen.
Gjengroing er ellers den hyppigste årsaken til tilstands-
endring for kulturminnene i Skjåk, men tross alt også den
mest skånsomme. Til dels skyldes denne et lavere beite-
press og dermed økt tilgroing i utmarka, dels skyldes det
den generelle klimaendringen.
I tidligere år er det nok jordbruket som har vært den vik-
tigste og også alvorligste trusselen mot kulturminnene,
både hva angår fjerning og skadeverk. Her er det særlig
sporene etter jernalderens jordbruksbosetning som har
vært mest skadelidende. Dette gjelder særlig gravhauger
og gravrøyser, som er den typen kulturminner som pri-
mært brukes som indikasjon på fortidig jordbruksboset-
ning, siden vi sjelden finner tufter som kan vise hvor de
forhistoriske gårdene lå. Fra middelalderen er det blant
annet gårdshauger og også kirker og gravplasser som vit-
ner om den faste gårdsbosetningen. I Skjåk kjenner vi
ikke til gårdshauger - som vel helst er et kystfenomen,
men spor fra middelalderkirker og gravplasser finner vi
flere steder. Både disse og sporene fra jernalderen ligger
konsentrert langs hoveddalføret, på de lettdrenerbare el-
veavsetningene, og her var mye skadet og fjernet før re-
gistreringene i 1983 fant sted, men bare små endringer
har skjedd etter den tid. 
8 Konklusjon
Kontrollregistreringen i Skjåk kommune omfattet 138
automatisk fredete kulturminner. 
Ved registreringen i 1983 var 22 av kulturminnene skadet,
og i 2002 var ytterligere 19 kulturminner påført skader.
Ved kontrollen viste det seg at tre fornminner var tapt, alle
fjernet ulovlig, dels på grunn av grusuttak, dels hyttebyg-
ging. Det er for en stor del de fornminnene som ligger
sentralt i kommunen, i hoveddalføret øst og vest for kom-
munesenteret som er berørt. Dette er i all hovedsak
fangstgroper i produktiv skog, og i et par tilfelle groper
som ligger i tilknytning til grustak. De fleste skadene
skyldes skogsdrift og friluftaktiviteter.
Kulturminnene ble også kontrollert med tanke på nøy-
aktighet ved stedsangivelsen. I alt 24 kulturminner,
17,4%, viste seg å være feilavmerket. I dette tilfellet vil
det si at feilmarginen var større enn 20 meter. Fire forn-
minner ble ikke gjenfunnet ved kontrollen. Den ene av
disse kan ha forsvunnet i et grustak, mens de øvrige lig-
ger i svært brattlendt tetvokst og uproduktiv skog. 
I løpet av de siste tyve årene kan man vel si at ødeleg-
gelsene har hatt et beskjedent omfang i Skjåk, noe som
kanskje kan gi grunn til en viss optimisme. Men kontroll-
registreringen tyder også på at årsaken til dette mer kan
skyldes hell og ren tilfeldighet enn bevisst vernepolitikk
og bevisste vernehensyn. Med økende aktivitet innen
både skogbruk og ikke minst byggevirksomhet, kanskje
særlig i forbindelse med friluftsliv (hytter, veianlegg,
campingplasser, sportsanlegg) er kulturminnene i skog og
utmark truet. Gode rutiner i behandlingen av arealberørte
tiltak er viktig i denne sammenhengen, og et godt samar-
beid mellom grunneiere, tiltakshavere og forvaltere vil
utvilsomt komme alle parter til gode. Viktig i en slik
sammenheng er å drive god formidling og en forsvarlig
og rutinemessig skjøtsel av kulturminnebestanden.
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10 Vedlegg 
Vedlegg 1 Bestilling fra Riksantikvaren 
Prosjektet «Kontrollregistrering av automatisk fredede
kulturminner (fornminner)» ble igangsatt i 1997 med fo-
kusering på desimeringshastigheten for automatisk fre-
dete kulturminner. Siden 2001 ble prosjektet innlemmet i
Riksantikvarens miljøovervåkningsvirksomhet. Det over-
våkes 16 modellkommuner over en tidsperiode av fire år
med tanke på desimering av fornminner og fortløpende
kartlegging av årsakene til at denne bestanden gradvis
ødelegges og forsvinner. Formålet med dette overvåk-
ningsprosjektet er å få oversikt over utviklingen av tap og
skade blant arkeologiske kulturminner ved feltkontroll og
data fra fornminneregisteret.
Overvåkningen gjennomføres i henhold til nasjonalt re-
sultatmål 3.1: «Det årlige tapet av kulturminner og kul-
turmiljøer som følge av fjerning, ødeleggelse eller forfall,
skal minimeres, og skal innen 2008 ikke overstige 0,5%».
Resultater av dette prosjektet relateres til nøkkeltall 3.1.2:
«Prosentvis årlig tap av registrerte arkeologiske forn-
minner i fornminneregisteret i et representativt antall kon-
trollkommuner; og nøkkeltalll 3.2.2: «Andel registrerte
arkeologiske kulturminner uten nye skader i fornminne-
registeret i et representativt antall kommuner. Bestand
ved årets start og endring i forhold til 1998-bestand.»
Riksantikvaren stiller følgende krav til utføringen av kon-
trollregistreringen:
1. Det skal kontrollregistreres samtlige fornminner i
Fornminneregisteret (inklusive de med uavklart ver-
nestatus) i de utvalgte kommuner. NIKU skal kon-
takte fylkeskommunene for å sørge for at register-
opplysninger i de utvalgte kommunene er oppdatert.
Feil eller mangler i Fornminneregisteret skal oppda-
teres. 
2. Kontrollen i de utvalgte kommunene skal foregå etter
lik metodikk for å sikre sammenlignbarhet av resul-
tatene.
3. Kontrollregistreringen skal også omfatte kontroll av
kartplassering av objektene. Det forutsettes bruk av
GPS, og at eventuelle korrigeringer i kartplasse-
ringen blir overlevert Riksantikvaren som SOSI fil.
4. Under kontrollregistreringen skal det tas i bruk det
foreløpige utkast til ”Norsk Standard; Automatisk
fredete kulturminer. Periodisk kontrollregistrering -
Deklarering av tap og skade” (se vedlegg 1). 
5. Under kontrollregistreringen skal det vedlagte ek-
sempel for et registreringsskjema (vedlegg 2) benyt-
tes som registreringshjelp.
6. Tilstanden av fornminner skal registreres på enkelt-
minnenivå. 
Hvis et skadet objekt innenfor et fornminnefelt ikke
er oppført med en sub-identitetsnummer i fornmin-
neregisteret, skal det opprettes et eget sub-identitets-
nummer. En kartfesting av disse er ikke nødvendig,
dersom det gjeldende fornminnefeltet er tilstrekkelig
avmerket. 
7. Registrering av tilstand og skadeårsak skal avmerkes
med et enkelt kryss i henhold til standard nevnt under
punkt 3.
8. Det skal gis en kort men presis beskrivelse av skade-
bildet. Det kan være hensiktsmessig å bruke et digi-
tal kamera til dokumentasjon. Ved bruk av fotodoku-
mentasjon knyttes objektet til ID nummer i
Fornminneregisteret og det opprettes en fotoliste.
Bildemateriell sendes som CD til Riksantikvaren.
9. Resultatene fra kontrollregistreringen skal legges inn
i fornminneregisteret slik at det er á jour. Feil eller
mangler i Fornminneregisteret skal oppdateres. 
10. Resultatene som er direkte knyttet til nøkkeltallene
skal leveres tidligst mulig, innen 01.februar 2003
11. Resultatene skal publiseres som oppdragsmelding
snarest mulig etter feltarbeid, dog innen slutten av
april 2003. Samtlige rapporter skrives etter felles mal
for å garantere sammenlignbarhet med hensyn til na-
sjonal rapportering. Det forutsettes at oppdragstaker
koordinerer dette arbeidet seg i mellom, og kvalitets-
sikrer arbeidet før overlevering til oppdragsgiver.
Riksantikvaren ber dog om at det sendes et utkast til
rapportstruktur for godkjenning.
12. Eventuelle avvik under feltarbeid, som for eksempel
problemer vedrørende tilgjengelighet til fornminner;
beskrivelse av skadeårsak hhv. skadebilde, og lig-
nende, må avklares med Riksantikvaren for godkjen-
nelse.
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Vedlegg 2
Tabell over kulturminner som er endret i perioden 1983-2002, Skjåk kommune, Oppland
ID-nr Sub-id Kategori Arealbruk 1983 Arealbruk 2002 Tilstand 2002 Endringsårsak Merknad
020807 1 Fangstgrop Skog, upr. Skog, upr. Skadet Friluftskade Stein kastet nedi
020807 3 Fangstgrop Skog, upr. Skog, upr. Skadet Naturskade Elgtråkk
020843 14 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Skogbruksskade Vei på vollen
020843 16 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Friluftskade Noe utgravd
020843 17 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Skogbruksskade Vei langs vollen
020843 19 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Skogbruksskade Gjenfylt m/ kvist
020843 20 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Friluftskade Sti i kanten
020843 21 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Skogbruksskade Tildekket med kvist
020844 1 Fangstgrop Skog, upr. Hytteområde Fjernet Anlegg Utplanering
020846 2 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Vei Sanduttak fra voll
020849 1 Fangstgrop Skog, upr. Skog upr/ Beite Ikke gjenfunnet Ulendt krattskog
020849 2 Fangstgrop Skog, upr. Skog upr/ Beite Ikke gjenfunnet Ulendt krattskog
020850 1 Gravrøys Skog, upr. Skog upr/ Beite Skadet Jordbruksskade Tildekket med kvist
020850 2 Steinlegning Skog, upr. Skog, upr. Skadet Naturskade Gjengrodd
020850 3 Steinlegning Skog, upr. Skog, upr. Skadet Naturskade Gjengrodd
020850 4 Steinlegning Skog, upr. Skog, upr. Skadet Naturskade Gjengrodd
020850 5 Gravrøys Skog, upr. Skog, upr. Skadet Naturskade Gjengrodd
020850 6 Steinlegning Skog, upr. Skog, upr. Skadet Naturskade Gjengrodd
020851 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Vei Utrasing
030391 1 Grophus Fjell/Vidde Fjell/Vidde Skadet Naturskade Gjengrodd
030391 2 Grophus Fjell/Vidde Fjell/Vidde Skadet Naturskade Gjengrodd
030391 3 Grophus Fjell/Vidde Fjell/Vidde Skadet Naturskade Gjengrodd
030391 4 Grophus Fjell/Vidde Fjell/Vidde Skadet Naturskade Gjengrodd
030391 5 Grophus Fjell/Vidde Fjell/Vidde Skadet Naturskade Gjengrodd
030394 1 Gravkammer? Fjell/Vidde Fjell/Vidde Skadet Naturskade Utrasing
030396 1 Fangstgrav Fjell/Vidde Fjell/Vidde Skadet Friluftskade Søppelsekk i graven
O30410 1 Fangstgrop Skog, uprod. Grustak Fjernet Materialuttak Grusuttak 
030419 1 Steinbu Fjell/Vidde Fjell/Vidde Skadet Friluftskade Restaurert
030422 1 Fangstgrop Skog, uprod. Skog, uprod. Skadet Naturskade Gjengrodd
030422 2 Fangstgrop Skog, uprod. Skog, uprod. Skadet Naturskade Gjengrodd
030423 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Skogbruksskade Gjenfylt m/ kvist
030423 2 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Skogbruksskade Gjenfylt m/ kvist
030430 1 Fangstgrop Skog, pr. Lagerplass Skadet Skogbruksskade Oppfylt m/ tømmer
030432 1 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Skogbruksskade Gjenfylt m/ kvist
030437 2 Fangstgrop Skog, pr. Skog, pr. Skadet Friluftskade Sti i kanten
030439 1 Steinbu Fjell/Vidde Fjell/Vidde Skadet Friluftskade Restaurert
030439 3 Hustuft Fjell/Vidde Fjell/Vidde Skadet Friluftskade Stein fjernet
030441 1 Fangstgrop Skog, uprod. Skog, uprod. Skadet Naturskade Vindfall
030457 1 Fangstgrop Skog, prod Nær grustak Ikke gjenfunnet Tatt av grustak?
030459 1 Fangstgrop Skog, prod. Grustak Fjernet Materialuttak Grusuttak 
030460 1 Fangstgrop Skog, uprod. Skog, uprod. Ikke gjenfunnet
030471 1 Gravhaug Tun/ hage Tun/ hage Skadet Husbygging Husforlengelse
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